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Вывод. По результатам реализации в опытно – экспериментальной работе учебно – 
методических положений формирования прикладных навыков готовности к самообороне 
студенток вуза, была выявлена высокая эффективность нововведения, которое вырази-
лось в готовности студенток успешно защитить себя, от посягательств. 
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В статье  рассматривается динамика различных заболеваний студентов специаль-
ной медицинской группы вуза. Выявлены наиболее характерные заболевания студенче-
ской  молодежи Сибири. На основании  анализа заболеваний студентов было разработа-
но программно – методическое содержание образовательно – оздоровительной  техно-
логии, направленной на коррекцию и поддержание общего состояния здоровья молодежи 
в процессе обучения по дисциплине «Физическая культура». 
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The article discusses the dynamics of various diseases of students of special medical groups 
of universities. The most typical illness of the student youth of Siberia. Based on the analysis of 
diseases of the students was developed program and methodical maintenance of educational 
and health technologies aimed at correcting and maintaining the health of youth in the process 
of training on discipline "Physical culture". 
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Здоровье человека  выходит на первый план общенациональной идеи, что нашло от-
ражения в законе РФ «Об образовании», в национальной доктрине образования в РФ, в 
Концепции национальной безопасности РФ и других документах. Демократизация и гу-
манизация общества, повышение жизненного уровня населения, развитие наук о человеке 
выдвигают настоятельную потребность достижения высокого уровня здоровья, обеспе-
чивающего человеку соответствующее качество жизни, психологическое удовлетворе-
ние, социальный комфорт. В настоящее время встает вопрос перед человечеством о том, 
как сохранить себя как вид, приспособленный к изменяющимся социально–
экономическим и природным условиям среды, и особенно это актуально для настоящего 
и будущего общества – молодежи. 
Здоровье для всех и каждого – современная установка Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ). Следует отметить, что прогресс науки и техники не  сопровождается 
позитивными процессами в биологическом и социальном статусе человека, особенно в 
молодом возрасте. Среди многих негативных проявлений обращается внимание на высо-
кую заболеваемость, физическую ослабленность тела, социальную инфантильность мо-
лодых людей.  
Гуманизация общества, отношение к человеку как к высшей ценности и части приро-
ды предполагает при разработке и реализации различных социально–педагогических 
программ более пристальное внимание к проблеме индивидуального здоровья, его при-
родным   (биологическим) основам, возможности воздействия на его становление на раз-
личных этапах онтогенеза. 
В современных исследованиях уделяется пристальное внимание  к молодому поколе-
нию, которому предопределяется роль создателей высокоиндустриальной экономики в 
государстве. 
Разработка современных социально–педагогических и оздоровительно–
профилактических программ и технологий, которые способствуют укреплению и под-
держанию здоровья молодежи и ликвидации барьеров, препятствующих использованию 
молодыми людьми потенциальных возможностей своего организма, является насущной 
задачей профилактической медицины и современной оздоровительной педагогики. 
Анализ практики физического воспитания студентов свидетельствует о том, что в 
настоящее время растет число студентов, временно освобожденных от занятий физиче-
ским воспитанием: с 2000 г. – 2,4% студентов  в  вузах г. Красноярска не могли по состо-
янию здоровья заниматься физической культурой; 2001 г.–2,7%; 2002 г. – 3,1%; 2003 г. – 
3,5%; 2004 г. – 3,7%; 2005 г. – 5% и 2006 г. – 6,7%. В совокупности  получается, что  око-
ло  8–10  тысяч  студентов, временно освобожденных по состоянию здоровья от занятий 
физическим воспитанием, не могут быть полноценными участниками многих спортивно–
массовых и  оздоровительных вузовских мероприятий. В то же время данная «армия» 
временно освобожденных студентов получают зачеты по физической культуре в основ-
ном по результатам написания рефератов или по медицинским справкам. 
Анализ научно–исследовательской и учебно–методической литературы показал, что 
для реабилитации и адаптации в социуме  данной категории молодежи недостаточно ак-
тивно ведутся исследования по разработке социально–педагогических программ под-
держки и реабилитации студентов, временно освобожденных от занятий физическим 
воспитанием, то есть существует противоречие между потребностью в сохранении здо-
ровья временно освобожденных студентов от занятий физическим воспитанием и недо-
статочной научно–методической разработанностью решения этой задачи.  
В связи с вышеуказанным можно констатировать наличие научной проблемы, кото-
рая характеризуется необходимостью разработки дифференцированных оздоровительных 
программ.     
В русле данной актуализации были сформированы следующие организационно – пе-
дагогические условия: в связи с тем, что у студентов, временно освобожденных от учеб-
ных занятий, нарушается динамика и системность процесса физического воспитания, и 
возникает необходимая потребность в формировании их в отдельную группу, где для них 
будет организован специализированный оздоровительно–образовательный процесс; 
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Разработанный и реализованный оздоровительно–образовательный тренинг интегри-
рует различные виды деятельности и обеспечивает целостность, гармоничность и посту-
пательность физического воспитания студентов:  
– рекреативно–самостоятельная деятельность, направленная на формирование си-
стемы знаний, приобретение умений и навыков самостоятельной работы по индивиду-
альной коррекции и укреплению состояния здоровья;  
– организационно–спортивная – формирует теоретические и практические умения, 
знания по организации и проведению спортивно–массовых и оздоровительных меропри-
ятий в вузе;  
– научно–исследовательская – формирует теоретические и практические основы 
научно–исследовательской деятельности в системе физической культуры и здорового 
образа жизни.  
    По результатам этой деятельности у временно освобожденных студентов  снижается 
время реабилитации, благодаря активной и осознанной работе над своим здоровьем, а 
также последующее «безболезненное» включение в учебный процесс физического воспи-
тания; 
Разработанная педагогическая модель оздоровительно–образовательного тренинга в 
физическом воспитании временно освобожденных студентов обеспечивает поэтапное 
формирование здорового образа жизни студентов на основе выполнения индивидуальных 
и оздоровительных комплексов упражнений, участия в познавательно–образовательных 
курсах, кружках, туристических походах и экскурсиях с последующей организацией ин-
дивидуальных и самостоятельных занятий, спортивно–массовых и оздоровительных ме-
роприятий, валеад, конкурсов и конференций.  
Предложенная модель позволяет оперативно корректировать и управлять педагогиче-
ским  процессом оздоровительно–образовательного тренинга студентов, временно осво-
божденных от занятий физическим воспитанием по состоянию здоровья. 
Конечный результат модели оздоровительно–образовательного тренинга – это готов-
ность студентов к здравотворческой деятельности в вузе и в повседневной жизни. 
Выводы иследования. Впервые сформирована учебно–образовательная группа «вре-
менно освобожденные студенты», которую комплектуют из студентов, временно осво-
божденных от занятий физическим воспитанием по состоянию здоровья, из других учеб-
ных групп: основной, подготовительной и специальной медицинской. Данная группа за-
нимается по разработанному интегративному учебному курсу «Оздоровительно–
образовательный тренинг», который делает процесс физического воспитания студентов в 
вузе целостным и поступательным. 
Разработано программное и методическое содержание оздоровительно–
образовательного  тренинга временно освобожденных студентов, состоящего из следую-
щих учебно–практических разделов: валеологическо–познавательного, научно–
исследовательского, рекреативно–самостоятельного и организационно–спортивного. 
Разработана педагогическая модель реализации оздоровительно–образовательного 
тренинга временно освобожденных студентов в учебном процессе физического воспита-
ния в вузе, включающая основные образовательно–воспитательные направления.  
По окончании опытно–экспериментальной работы методами математической стати-
стики и анкетирования были выявлены следующие результаты: 40% (р<0,5) студентов, 
временно освобожденных от занятий физическим воспитанием, получили разрешение 
раньше положенного срока заниматься физической культурой, социальная активность у 
студентов повысилась на 70% (р<0,05), академическая успеваемость выросла с 3,5 баллов 
до 4,4 баллов (р<0,05), частота простудных заболеваний снизилась с 7–8 раз до 2–3–х раз 
в году (р<0,05). 
Положительная динамика результатов проведенной опытно– экспериментальной ра-
боты показала высокую практическую эффективность и социальную значимость оздоро-
вительно–образовательного тренинга студентов, временно освобожденных от занятий 
физическим воспитанием по состоянию здоровья. Результаты работы можно широко ис-
пользовать в отрасли, а также на ФПК для специалистов и преподавателей физического 
воспитания. 
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В настоящее время требуются кардинальные изменения в содержании процесса вос-
питания студенток вуза. Это связано с тем, что для государства необходимы физиче-
ски крепкие и профессиональные специалисты, готовые эффективно трудиться в новых 
социально – экономических условиях. В связи с этим возникла необходимость проектиро-
вания в образовательный процесс студентов вуза по физическому воспитанию нормы 
«ГТО», на основе которых можно оперативно и продуктивно диагностировать физиче-
скую подготовленность студенческой молодежи. Включение в процесс физического вос-
питания студенток вуза современных фитнес – тренингов позволит мотивировать де-
вушек на выполнение норм комплекса ГТО. В данном русле представлена идея исследова-
ния. 
Ключевые слова: нормы ГТО, фитнес – тренинг, физическая подготовленность, мо-
тивация студенток.  
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Currently requires a fundamental change in the content of the education of the students of 
the University. This is due to the fact that the state requires a physically strong and professional 
specialists ready to work effectively in new socio – economic conditions. In this connection 
there was a necessity of design in the educational process of high school students in physical 
education standards "GTO" on the basis of which can be quickly and productively to diagnose 
physical preparedness of student young people. The inclusion in the process of physical 
education students of high school of modern fitness training will motivate girls to implement the 
rules of the TRP. In this vein, the idea of the study. 
Key words: GTO, fitness training, physical fitness, motivation of students. 
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